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Resumen 
Las obligaciones internacionales de los Estados, se han venido ampliando en las últimas décadas. 
En la actualidad los gobiernos deben garantizar el respeto de los derechos humanos comprometidos 
en los tratados internacionales, pero también hacer cumplir esos derechos a las empresas 
nacionales y multinacionales que los violen. Desde hace una década, las obligaciones de los 
Estados para garantizar derechos de las personas y sobre el medio ambiente respecto de las 
actividades de las empresas se enmarcan en una serie de principios elaborados en las Naciones 
Unidas. Pero esas obligaciones pueden ser medidas en mejor forma a través de conocer como los 
Estados están aplicando en sus planes nacionales de derechos humanos, compromisos para la 
garantía de respeto de derechos humanos en las empresas. Conocer sus alcances es el objetivo de 
esta investigación. 
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